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Resumen 
 
 La presente investigación tiene como problemática  que  el  dispositivo legal 
274 de nuestra normatividad penal   no es suficiente , pues conforme  hemos   
manifestando el incremento de accidentes a nivel nacional así como en la 
ciudad de Chiclayo , lugar geográfico que es materia de investigación proyecto 
de tesis ,consideramos que los conductores de unidades vehiculares 
motorizados , no deben haber consumido ningún tipo de bebida alcohólicas 
,ya que la tabla de alcoholemia vigente es de 0.5 tratándose para vehículos 
particulares  y 0.25  vehículos públicos  siendo esto así insuficiente. 
 El objetivo de la presente investigación tiene por finalidad  Analizar el 
dispositivo legal 274 de la normatividad penal y  el grado de alcoholemia en  la 
provincia de Chiclayo, de manera que se pueda erradicar la problemática en 
que la sociedad se encuentra, proponiendo medidas preventivas más severas. 
 La metodología utilizada en la presente investigación consistió en la 
descriptiva explicativa, asimismo se realizaron encuestas en donde los 
informantes fueron abogados, jueces penales fiscales y la sociedad que 
sirvió para probar la hipótesis planteada.  
         En la presente investigación se planteó como hipótesis los Empirismos  
Normativas  e  incumplimientos  ya  que la  norma que rige esa realidad, no 
ha incorporado en su enunciado ni está actualizada o no considera; un 
planteamiento teórico directamente relacionado 
        Se concluye que es necesario modificar el art 274 ° de nuestra normatividad 
penal ya que este dispositivo legal   no es suficiente, pues conforme hemos   
manifestando el incremento de accidentes a nivel nacional así como en la 
ciudad de Chiclayo 
 
Abstrat 
 
This research is problematic that the legal device 274 of our criminal 
legislation is not enough, because as we quoted expressing increasing 
accidents nationally as well as in the city of Chiclayo, geographical place 
that is research thesis project, consider drivers motor vehicle units, must not 
have consumed any alcoholic beverage, as the current table BAC is 0.5 
case 0.25 for cars and public vehicles being so inadequate. 
 
The objective of the present research aims to analyze the legal device 274 
of the penal regulations and the level of alcohol in the province of Chiclayo, 
so that you can eradicate the problems that the company is proposing more 
stringent preventive measures. 
The methodology used in this investigation consisted of descriptive 
explanatory also surveys where respondents were lawyers, criminal 
prosecutors and judges that served to test the hypothesis were performed. 
         
In the present research hypothesized the Standards empiricism and 
defaults as the rule governing this reality, it has not been incorporated in the 
title nor is it updated or not considered; a theoretical approach directly 
related 
 It concludes that it is necessary to amend Article 274 ° of our criminal legal 
norms as this device is not enough, because as we manifesting the increase 
in accidents nationally as well as in the city of Chiclayo 
